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富山市科学文化センター収蔵の北海道沿岸産等脚目甲殻類
布村昇
富山市科学文化センター
筆者は北海道沿岸の等脚目（甲殻類）について三度、採集旅行を行った。また、北海道
大学の干川裕氏（現、北海道水産試験場)および石丸信一氏(現、石川県立鹿西高等学校)_、
北海道大学中尾繁氏、北海道網走水産試験場の丸山秀佳氏、北海道中央水産試験場長沢和
也氏ならびに花村幸生氏らの寄贈標本を中心に相当数集積された。これらを調査したとこ
ろ、ヘラムシ科、ワラジヘラムシ属Sy刀湿0/“の2が新種と判明し、それぞれ、Sy"”0/“
“”αγ"jならびにSy師do/“2z“’zsjsと命名したほか，本邦初記録が2種あった。また
種名決定にはいたらなかったが、未記載と思われる2種についても報告し、全部で26種を
記録した。なお、内訳はウミナナフシ亜目1種、へラムシ亜目9種、ミズムシ亜目1種、
有扇亜目11種、ハマダンゴムシ亜目1種、ワラジムシ亜目3種であった。
SuborderAnthuridea
FamilyParanthuridae
Parα""Z邸γαjapo"jcaRIcHARDsoN,1909
（Jap､name:Yamato-uminanafushi）
〃“gγjtzノgxIz"z加麺：lex,Oshoro,OtaruCity,coll・Tatsunorilto,July41975;4exs，”：lex,Oshoro,Ot orilto,July41975;4exs,Lake
ShigeruNakao,Junel972;3exs,Ebisuiwa,OshoroBay,OtaruCity,collNotoroko,collShigeruNakao,Junel972;3exs,Ebisuiwa,OshoroBay, :
Shin-ichilshimaru，June14，1982；lex，Notoro-misaki，AbashiriCity，coll・Shin-ich肩
Ishimaru,May211983；3exs,Oshoro,OtaruCity,coll、HiroshiHoshikawa，Apr,23,1984；5
exs,Oshoro,OtaruCity,collNoboruNunomura,July16,1982;3exs，AkkeshiBay,coⅢ
NoboruNunomura,July13,1982;3exs,UsuBay,l5mindepth,Zbs”tzzone,sandybottom
coll、ShigeruNakao,June,1976.
SuborderValvifera
FamilVldoteidae
〃Otea0C伽teFZSiSBRANDT，1856
（Jap,name:Ohotsuku-heramushi｝
Mz彫γitz／gxa加加”：lex,Oshoro,OtaruCity,coll・HiroshiHoshikawa,Apr,22,1982；22
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Fig.1Mapshowingthemamcollectionpolnts．
exs,Sakanoshita,WakkanaiCity,coll､NoboruN1momura,July27,1984;3exs，
Noshappu,WakkanaiCity,coll,NoboruNunomura,July27,1984;4exs,Nishi-wakkanai
harbour,WakkanaiCity,coll・NoboruNunomura,July27,1984;l5exs,Hama-koshimizu
coll・NoboruNunomura,July22,1982;2exs,Notoromisaki,AbashiriCity,collShin-ichi
lshimaru，May21,1983；3exs，offAbashiri，coll・WataruNunomura，May3，1980；lexo
Notoro,AbashiriCity,coll､HiroshiHoshikawa,May21,1983；lex,Utoro,Shari-cho,Shin
-ichi,Ishimaru,June3，1984；lex,Daikoku-jima,Akkeshi-cho,coll、Shin-ichilshimaru、
May16,1983;l3exs,Daikokujima,Akkeshi-cho,coll､HiroshiHoshikawa,May16,1983;7
exs,Daikokujima,Akkeshi-cho,coll,Tatsunorilto,July12,1975;lex,Akkeshi,Katsutoshi
lto,July9,1988;l2exs,Aikappu,Akkeshi-cho,coll､NoboruNunomura,July,14,1982;lexo
KushiroCity,coll､JunOhnishi,May21,1985;2exs，Bentenjima,KushiroCity，Noboru
Nunomura,July25,1984;4exs,EnrumuMisaki,collShin-ichilshimaru,May14,1983;lex、
CapeTomoe-misaki,MuroranCity，HiroshiHoshikawa，May29,1983；lex，Noboribetsu-
cho,coll､NoboruNunomura,0ct､10,1988;3exs,Usujiri,Minamikavabe-cho,coll・Wataru
Nunomura,Nov､3,1979;8exs,Usujiri,Minamikayabe-cho,WataruNunomura,July13,1980冒
、??
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8exs,Usujiri,Minamikayabe-cho,coll・ShigeruNakao,Au9.1983;8exs,Shirikishinai-cho、
coll，ShigeruNakao,Au9.26,1976.
S""”oteaIα“””sα〃8（MIERs,1833）
（Japname:Waraji-heramushi）
j伽彪γ”ノg”加加”：2exs,HakodateBay,coll、ShigeruNakao,Apr､6,1984;lex,Otaru
City,MouthofOshoroBay,mud8at，l5mindepth,coll、Shin-ichilshimaru，1982.
S"〃”OteajsﾉtjmaF･"in､sp．
（Jap・name:Ishimaru-waraji-heramushi,new）
Figs､2－3
Mz"γね/“z加加”：’ず'(holotype,19.Omminbodylength)and3早早(allotype,l38mm
inbodylengthand2早早，paratypesl1.6～l32mminbodylength),UtorofacingOkhotsuk
Sea，Hokkaido，collShin-ichilshimaru，June30,1984．Typeseriesisdepositedatthe
ToyamaSienceMuseum:holotype:(TOYACr-10797),allotype(TOYACr-10780),2paratypes
(TOYACr-lO781～10782)．
Dgscγ秒"〃qf脚ajg:Body23timesaslongaswide，Bodyreachesl9mminlengthin
largestspecimen・Colorgraywithbrownpattems，Cephalonwithashallowmedial
concavityatthemedialrostralpoint,andwithapairofprojectionsattheanterolateral
corners・Eyeslargesubcircular,eacheyecomosedofabout70ommatidea，Pleotelsonwith
asmallmedialconcavityofhindcomer・
Antennula（Fig.3A)composedof4segments,segmentlstout;segment2rectangular；
segment31ongest,terminalsegmentalittleshorterthanthethird,andwithl7aesthestascs，
Antenna(Fig.3B）reachingpeduncularsemgment3Pedunclefive-segmented・Flagel‐
lumcomposedoflOsegments、
Mandible(Fig.2B)withtwo-toothedincisor;laciniamobilistwo-headedmolarprocess
widewithmanyteeth、
Maxillula(Fig2C)withstout2plumosespinesonexopodandendopodwithabout9stout
spines、
Maxilla(Fig.2，)trilobate,endopodheavilyhairy,withl9～20setae,innerlobeofexopod
withl2setaealongdistalmargin;outerlobeofexopodwithl2～14setae・
Maxiliped(Fig.2E)withnumeroussetae,althoughonlyafewonthelateralmargin,and
withacouplinghook・
Pereopodl(Fig2F);basisrectangular;ischiumtriangularwithmorethan9～lOsetaeon
innermarginwith7～8setaeonoutermosttip;merusalmostsquarewith9～10setae;carpus
shortwithlOsetae;propodusstoutwithl5～16setaeonbasalhalfofinnermargin;propodus
long・
Pereopod2(Fig.2G)；basisrectangular；ischiumtrlangularwith6～71ongsetaeon
outerdistalmargin;merustrapeozoidwith7～8setaeonouterdistalarea；carpusrounded；
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Fig.2sy"〃““たん"zαγ呪znsp．
A，Dorsalview；B･Mandible；C・Maxillula；D･Maxilla；E･MaxillipedjF-J･Per
eopodsl-5.K.Pereopod7.(All:Holotypemale)．
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propodustwiceaslongascarpus,withaswollenpartonlnnermargin，
Pereopod3(Fig.2H);basisstout;ischiumrectangular;merusrectangularwithmorethan
20setaeoninnermargmarea；carpusalmostsquare；propodusratherstout・
Pereopod4(Fig.21);basisrectangular;ischiumalittlelongerthanbasis;merusalmost
square；carpussquare；propoduswithmanysetaeonlnnermargm，
Pereopod5(Fig.2J);basisrectangular;ischiumaslongasbasis;merusalmostsquare：
carpussquare；propodusrectangular、
Pereopod6；basisoblong；ischiumelongatedtriangularjmerusrectangularwithmore
thanlOsetaeonlnnermargln;carpusshorterthanmerus,withl2～l3setaeoninnermargin；
propodusrectangular，
Pereopod7(Fig2K);basiswidewithabout6～7setaeonoutermarginischiumrectangu‐
lar；merusandcarpusalmostsquarewithaboutl2setaeoninnermargin；propodusand
rectangular、
Penes(Fig.31)almostrectangular;distalmarginrounded．
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Fig.3sy”“＃“is航加α"an､sp．
A･Antennula;B,Antenna;C-G.Pleopodsl～5,H・Uropods;I･Penes(All:HolotyPe
male)．
??
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PleoDodl(Fig.3C)bothramiwithmanyplumosesetosearoundthemarginandsimilar
insizeandshape・
Pleopod2(Fig.3，)styluselongated,exceedsfarbeyondbothraml・
PleoDod3(Fig.3E)exopodwithsetae;endopodwithoutseta・
Pleopod4(Fig3F)similartopleopod3,butarenarrowerthanthoseofpleopod3・
Pleopod5(Fig.3G)shorterthanpleopod3;bothramiwithoutseta・
Uropod(Fig.3H);basisrectangular;terminalsegmenttrapeozoidinshape
D"cγゆ"0〃qf允加α/e:Almostasthemale,butdiffersotherthaninthesexualcharacters
Re加α7俺s:ThepresentnewspeciesismostclsoleyalliedtoSy"〃0花α〃虹Gurjanovabut
theformerisseparatedfromthelatterinthefollowingfeatures:(1)straightstylusonmale
secondpleopod,(2)morenumerousaesthetascsonfirstantennaand(3)less、umerousseg
mentsofsecondantenna,and(4)stoutersegmentsofpereopods．
S"〃jd“eaez“"sjsn.sP．
（Jap､name:Ezo-waraji-heramushi,new）
Figs､4－5
Mz彫γjα／“α沈加”：16ざ'3(l3holotype,15.Omminbodylengthandl5訊剖paratypes：
13.2～l52mminbodylength):off60mofHoronai,OkhotsukSea,coll､ShukaMaruyama
Augl8,1982;2ざ'3，offAkkeshi、Holotype(TOYACr-lO801),l5paratypes(TOYACr-937？
～9388,10802～10804)depositedattheToyamaSienceMuseum(TOYACr-lO802～10804)．
Dgscγ”〃Q／籾α彪：Bodyabout24timesaslongaswideBodyreaches15.2mminlength
inlargestspecimen・Colorgraywithbrownpattems，Cephalonwithaminutemedi証
triangularconcavityatthemedialrostralpointandwithapairofacuteprojectionsatthe
anterolateralcomers，Eyeslargesubcircular，eacheyecomosedofabout260ommatidea
Pleotelsonwithsemicircularconcavityatthemiddleareaofhindcomer、
Antennula(Fig.4B)composedof4segments,segment31ongest,terminalsegmentalittle
shorterthanthepereopod3with7aesthestascs・
Antenna(Fig.4C)reachingpeduncularsemgments31ongest,equalinlengthFlagellum
composedofl4segments，
Mandible(Fig.4，)with4-headedinicisor;molarprocesswide;laciniamobiliswith芯
teethandacomplexseta・
Maxillula(Fig4E)withllstoutplumosespinesonendopodgnathalsurface;exopodwith
about5stoutspines、
Maxilla（Fig.4F)trilobate;endopodheavilysetose,with20innersetae;innerlobeぽ
exopodwith5setaeandouterlobewithl2setae，
Maxilliped(Fig.4G);palpwithnumeroussetae;enditewithacouplinghook，
Pereopodl(Fig.4H);basisrectangularwithasetaonoutermargin;ischiumtriangular；
merusandcarpusshort;propodusstoutwithmorethanl5setaloninnermargin・
Pereopod2(Fig.41);basisoblong;ischiumtriangularwith201ongsetaeoninnermargln：
??
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Fig.4sy"〃0ｵ”〃0“Szsn､sp．
A,Dorsalview;B･Antennula;C､Antenna;D・Mandible;E・Maxillula;F･MaxillaG
Maxilliped；H－N,Pereopodsl～7(AlLHolotypemale）
?
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merustrapeozoidwithmorethan28setaeonintermargln；carpusrectangularwithmore
than20setaeonlnnermargin；propodusrectangularwishafewsetae･
Pereopod3（Fig.4J);basisoblong;ischiumrectangular;merusandcarpusrectangular
withmanysetaeonlnnermargin;propoduslong，
Pereopod4(Fig.4K)；basisrecatangular；ischiumrectangularwithmanylongsetae
merusalmostsquare；carpusoblong;propodusrectangular，
Pereopod5(Fig4L);basisoblongandlongerthanothersegment;ischiumabouthalfthe
lengthofbasis;merusalmostsquare;carpussquare;propodusslender・
Pereopod6(Fig.4M);basisstoutwithaboutl5marginalsetae;ischiumelongatedtriangu‐
lar;merussquare;carpusslender；propoudusslender、
Pereopod7(Fig4N);basiswidewithabout9setaeonoutermargi､;ischiumoblong；
merusandcarpusrectangular;propodusslender、
Penes(Fig.5G)pentagonal,tiprounded・
Pleopodl(Fig.5A);bothramiwithmanyplumosesetaearoundthemarginandsimilar
insizeandshape・
Pleopod2(Fig.5B);stylusgreatlyelongate,exceedsfarbeyondbothrami・
Pleopod3(Fig.5C);exopodwithsetae;endopodwithoutseta・
Pleopod4(Fig.5，)similartopleopod3,buteachramusisshorterthanthatofpleopod
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Fig.5SWz〃〔)/”gzo“szsn､sp．
A・-EPleopodsl～5;F・Uropods;G､Penes(All:Holotypemale〉
??
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Pleopod5(Fig.5E)shorterthanpleopod3;exopodwithonlyafewsetae
Uropod(Fig.5F);basisoblong;terminalsegmenttriangular，
RE加α液s:ThepresentnewspeciesismostclosleytoSy〃〃"”んmGuRJANovAl933,but
theformerlsseparatedfromthelatterinthefollowingfeatures:(1)straightstylusonmale
secondpleopod,(2)longerbodyshape,and(3)biggereyes．
S"〃isomapac碗cz4sNuNoMuRA，1974
（Jap､name:Kuroshio-naga-heramushi）
〃“gγjtzノ“”刀加”：lex，Kikonai，coll、Shin-ichilshimaru，Apr、281983；lex，Otar-u
City,Oshoro，collHiroshiHoshikawa,Apr､22,1982.
αeα"加湿espIα"jcaI"fa（BENEDIcT,1899）
（Japname:Hoso-heramushi）
j伽陀γjtzノexa加加”:lex,Kikonai,Izumlsawa,coll・NoboruNunomura,June17,1983.
αeα〃〃e〃αisOP“（GRuBE,1883）
（Jap・name:Iso-heramushi）
〃"花γ”ノ“”刀加”:lex,Oshoro,OtaruCity,coll、NoboruNunomura,July16,1982;7
exs，OshoroBay，OtaruCity，HiroshiHoshikawa，Apr,221982；lex，PortofOshoroBay，
OtaruCity，coll，Shin-ichilshimaru，Apr、221982；lex，Utoro，Sharicho，coll、Shin-ichi
lshimaru,June3，1984;lex,Aikappu,Akkeshi-cho,collTatsunorilto,1975,lex,Funka
Bay，TeruakiNishikawa，Mar，16,1976；lOexs，Usujiri，Minamikayabe-cho，Wataru
Nunomura,July13,1980.
αeα"〃e〃asかaSSe"i（THIELEMANN，1910）
（Japname:Ohirakiheramushi）
Mz彫γjtz／2”加加”：lex，CapeTachimachimisakiHakodateCity，coll・Daisuke
Fujita,Aprl4,1980．
Thespecimenlacksanyprojectiononltscephlaon．
FamilyArcturidae
PJ”mp『わ〃sp.（aff、tOpom賊KussAKIN,1972）
（Fig6）
Mz彫γ趣／“α加加”：1¥，30mindepth，offAkkeshi-cho，Hokkaido，coll・Yoshio
Hanamura,ThespecimenisdepositedattheToyamaScienceMuseum(TSM-Cr-lO808)．
Descγゆ伽":Bodyreaches79mmColordullyellowinalcoholThedorsalsurfaceof
cephalonbearsastrongmedialprocessand2pairofdorsalandabluntprojections,The
dorsalsurfacebears2pairsofdorsalspinesandapairsoflateralrow、Eyesroundedand
relativelysmall・Pereonalsomitelisseparatedfromthecephalonbyanacutespinesituated
3昼
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onbothanterolateralangleandwithamedialspine・Pereonalsomites2and3arerather
short;eachsegmentwithdorsalsurfacewith2pairsofspinesandamedialspine、Pereona員
somite4islongerthantheprecedingpereonalsomltes，andsubdivededinto2parts；dorsal
surfacewithmorethan6pairsofspines、Pereonalsomite5subequaltothesomite3；its
surfacewith2pairsspines、Pereonalsomite6with2pairsofbiggersplnes,4pairsofsmal:
spinesandapairofrelativelylargelateralspines，Pereonalsomite7with2pairsonlateral
and2pairsoflateralspines，Allthepleonalsomitesandtelsonfused，Thereare4parisび
largerandpairsofsmallersetaeondorsalsurfacewith3medialprocesses，Andthereare
2pairsoflateralspinesofvariouslength・Posteriorendnotsostronglyprotruded･
Antennula(Fig6B)composedof4segments;segmentlstout;segments2and3rectangu
lar；termialsegmentoblongwithwith5aesthetascsatthetip．
?、
、ｰ-
Fig.6P陀z"”"0”sp.(affjo加加城KussAKIN）
A､Dorsalview;B・Antennule;C､Antenna;D,Mandible;E･Maxillula;F･Maxilla;G
Maxilliped;H,Pereopodl;I･Pereopod2;J･Pereopod3;K・Pereopod4;L･Pereopo〔1
7;MPleopod5;NUropod(FemalespeclmenfromAkkeshi）
3蔭
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Antenna(Fig.6C);reachingthesixthpereonalsegment;firstandsecondsegmentsshort
thirdsegmentrectangular;segments4and51ong、Flagellumcomposedof4segments;first
segmentslongerthanthesumofsecondandterminalsegmnets、
Mandible(Fig.6，)；incisorrelativelysmalland2-headed；laciniamobilisweakly2-
headed;processusmolariswide，
Maxillula(Fig.6E);outerlobewith9setaeonthedistalmargin;innerlobewith4teeth
atthetip、
Maxilla(Fig6F)trilobate,endopodwithl4setae,innermost8setaearecomb-like：
innerlobeofexopodwith3setae；outerlobeofexopodwith4setae、
Maxilliped(Fig.5G);enditerectangularwithaboutadozensetaeonthedistalmarg1n
Palp5segments;segmentlshort;segment2square;segment3biggestwithl3setaeonlnner
margin;segmentwithl7～l8segments;terminalsegmentsmall,with8setae、
Pereopodl（Fig6H)；basisrectangular；ischiumshortandsmall；merussquarewith
manyonlnnermargm;carpusrectangularwithmanylongsetaeoninnermargin;propodus
rectangularwithmanysetaeoninnermargln、
Pereopod2（Fig.61)；basisrounded；ischiumshort;merusrectangular；carpusalittle
longerthanmerus;propodusaslongascarpus;eachsegmenthasmanysetaeoninnermargln
Pereopod3(F19.6J);basisandischiumshort;merus,carpusandpropodusrectangular
andsimilarinlengtheachother、Eachsegmenthassparselylongsetae、
Pereopod4（Fig6K)longerthepreceding3pairs;basisoblong;ischiumrathershort：
merustopropodushairyandsubequalinlength、
Pereopods5-7（Fig.6L）similarinshape;basisrectangular;ischiumshortandalmost
square,withoutspine；merusandcarpusrectangular,slightlylongerthanischium;propodus
oblongwith5～81ongsetaeoninnermargin・
Pleopods(Fig.6M);basisoblong;exopodaslongasbasiswith41ongsetaeondistai
margin;endopodnarrowerandshorterthanexopod、
Uropod（Fig.6N)；basisroundedjendopodgraduallytaperslanceolate，toanevenly
roundeddistalend;exopodsmall,about37％aslongasendopod,bearing2setae
Re"zα戒s：ThepresentspecimenisalliedtoPje"”，γjo〃／”0γ0〃KussAKINl972
collectedfromKurilelsland，Butthepresentspecimenisdifferentfromm"γ0厩inthe
followingfeatures：(1)numberandarrangementsplnesondorsalsurfacesand(2)absence
ofspineonbasisonposteriorpereopods．
SuborderAsellota
FamilyJaniridae
Jα〃か｡αtα北〃r〃e"sisKussAKIN，1962
（Fig7）
（Jap､name:Chishima-minasoko-mizumushi,new）
〃α陀γ池2m"z"”：2早早(lessthan1．5mminbodylength),offAkkeshi,coll、Yuki心
?。
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Hanamura，Apr・’9,1990．ThespecimensaredepositedattheTovamaScienceMuseum
(TOYACr-lO806～10807）
Dgscγ幼"0〃：Body2．0timesaslongaswide・Colorwhiteinalcohol､Cephalonrectangu‐
larwithamidialprojectiononanteriormargin・Allthesurfacesmooth､Evesmediocrein
slze，eacheyecomposedof33ommatidia、
Antennula(Fig.7B）with9segments;terminalandsubterminalsegmentswith5and2
aesthetacs，recpectively・
Antenna(Fig7C)longwithl9Hagellarsegments．
島野
Fig.7ノヒz刀か"”たz""“sjSKussAKIN,1962
A・Dorsalview;B・Antennula;C,Antenna;D・Mandible;E・Maxilla;F,Maxilliped
G-M,Pereopodsl～7;NUropod(All:FemalefromAkkeshi）
の'垂
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Mandible(Fig.7，);parsincisivacomposed3teeth;laciniamobilis3-headed;8penicils
betweenlaciniamobilisandprocessusmolaris；processusmolarisisrepresentedbvastout
projection・
Maxilla(Fig.7E);endopodwith6setae;eachramusofexopodwith31ongersetaeand
someshortersetae‘
Maxiliped(Fig.7F):enditerectangularwith7setaeatthedistalend;2couplinghookson
theinnerborder，Palp5-segmented;segmentlsmall;segments2and3broadwith6,10setae
oninnermarglnrespectively，segments4and5slenderwith7andlOsetaerespectively、
Pereopodl(Fig.7G);basisandischiumrectangular;merustrianguler;carpusbigand
swollenwithmanysetaeonlnnermargin;dactvlusrecurved、
Pereopods2～7(Fig.7H－M)similiarinshape;basisoblong;ischium3/4aslongasbasis：
merusshortandtriangular;carpusrectanguler;propodusalmostaslongascarpus;dactylus
bifid、
Uropod(Fig.7);basisrectangular;endopodfusiform;exopodalittleshorterthanendopod
Rg汎α戒s:ThepresentspecimenagreeswiththeoriginaldescriptionbyKussAKINbuthas
somedifferencesinthefollowingfeatures:(1)lessnumeroussegmentationofantennulaand
(2)lessnumeroussetaeonmaxilla．
SuborderFlabellifera
FamilySphaeromatidae
“、o〔IC“αc“αRIcHARDsoN,1904
J'ん泥γ”／g”?""”：lex，LakeSaroma-ko,collYukioHanamura,Julylll986;2exs・
LakeSaroma-ko,coll・YukioHanamura,Au9.9,1985;3exs,Tohoro,NotsukeBay,July8,
1986;39exs,AkkeshiBay,Akkeshi-cho､coll,NoboruNunomura,July13,1982.
Gmo『jmoSp向aeromα”α勉m(GuRJANovA,1933）
（Japname:Maru-kotsubumushi）
〃tz彫γ血ノ“α加加“：l4exs，Kikonai-cho，coll，Shin-ichilshimaru，Apr，28,1983；5exs
AbashiriCity，coll，Shin-ichilshimaru,May21,1983；5exs,Abashiri，Notoro-misaki,coll
HiroshiHoshikawa,May20,1983;llexs,Utoro,Shari-cho,coll、Shin-ichilshimaru,June
3,1984;8exs,Akkeshi,Akkeshi-cho,coll・Shin-ichilshimaruMayl7,1983;l4exs,Akkeshi
-cho，Daikoku-jima，coll，HiroshiHoshikawa，May,16,1983；lOexs，Akkeshicho，coll
NoboruNunomura,July12,1982;9exs,Samani-cho,coll・HiroshiHoshikawa,May31,1983畠
4exs,Etomo-cho，MuroranCity,coll・HiroshiHoshikawa,May29,1983；l2exs,Usujiri；
Minamikayabe-cho,coll､WataruNunomura,Mar,3,1980;6exs,Usujiri,Minamikayabe-cho・
coll・NoboruNunomura，June17,1983.
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G"O7jmoSpbaeromα〃αk加死“犯罪KwoNetKIM，1987
（Jap､name:Chosen-kotsubumushi,new）
Mtz彫γね／g“"z加奴:2exs,Oshoro,OtaruCity,coll､NoboruNunomura,July12,1982;9
exs,Notoromisaki,AbashiriCity,coll,HiroshoHoshikawa,May21,1983；lOexs,Notsuke
Peninsula,coll・Shin-ichilshimaru,Mayl8,1983.
G"0F･加l0SpﾉZae70marα“HoEsTLANDT,1969
（Jap､name:Iso-kotsubumushi）
〃α花γjα/2m汎j"”:l4exs,Moheji,coll､Kamiiso-cho,NoboruNunomura,June19,1983
6exs,Izumlsawa,Kikonai,coll・NoboruNunomura,June17,1983；6exs,Shizunai,coll
Shin-ichilshmaru,May31983．
Lep加Spんαe7.0mαgo〃schejHIRGENDoRF，1885
（Jap,name:Hirataumisemi）
Mz彫γ"ノ“a?"加醒：2exs,Kikonai-cho,coll・Shin-ichilshimaru，Apr,28,1983；2exso
Izumisawa,Kikonai-cho,coll，NoboruNunomura,June17,1983；lex,OshoroBay,Otaru
City,coll､HiroshiHoshikawa,Sep,25,1983;lex,Usujiri,Minami-kayabecho,coll､Wataru
Nunomura,July13,1980.
T℃c〃cepsgja6”GuRJANovA，1933
（Jap・name:Shio-mushi）
／'ん花γね／“α加加”：lex，estuaryofUonbetsuRiver，Sharicho，coll、YukioHanamura
May31,1990;l5exs,Aikappu,Akkeshicho,coll・NoboruNunomura,July13,1982;5exs
Akkeshi，coll，HiroshiHoshikawa，May16，1983．
、"〃0j此sde〃〃sIJ〃zJsSHEN，1929
（Jap・name:Shiriken-umisemi）
Mz彫γねノ“α”"”：l4exs,Tachimachi-misaki,HakodateCity,coll，DaisukeFuijita
Apr・’4,1980;3exs,Kikonai-cho,coll，Shin-ichilshimaru,Apr,28,1983;7exs,Kikonai,coll
Shin-ichilshimaru，Apr，28,1983；lOexs，OshoroBay，OtaruCity，coll・Shin-ichi,Ishimaru
Apr,22,1982；34exs,Gangan-lwa，outofOshoroBay,OtaruCity,coll，Shin-ichi,Ishimaru
Apr､22,1982;4exs,Oshoro,OtaruCity,coll､NoboruNunomura,July12,1982;3exs,among
themusselbed,Oshoro，OtaruCity，coll・Shin-ichilshimaru，July1，1982；5exs，Notoro
misaki,AbashiriCity,coll､HiroshiHoshikawa,May20,1983;3exs,Notoromisaki,Abashiri
City,coll,Shin-ichilshimaru,May211983;lex,Utoro,Shari-cho,coll,Shin-ichilshimaru
June3,1984;lex,AikappuMisaki,AkkeshiMisaki,May17,1983;3exs,Akkeshimachi,coll
Shin-ichilshimaru,May17,1983；5exs,NotoroMisaki,AbashiriCity,coll、HiroshiHoshik霊
awa,May21,1983;2exs,Aikappu,Akkeshi-cho,NoboruNunomura,July12,1982；4exs
Akkeshi-cho,coll,NoboruNunomura,July12,1982；8exs,Tomoe-misaki,MuroranCity
“
L/"0旅7ノjsO加(ノCγz“α“α"s／>'0柳Hb縦α”0
coll・HiroshiHoshikawa,May29,1983;2exs,Usujiri,Minamikayabe-cho,coll，Wataru
Nunomura，Nov，3．1979．
HoZoteJso〃m6e加邸γat"sRIcHARDsoN，1909
（Jap､nameChibi-umisemi）
Mz彫γねj2m沈加”:2exs,Tachimach-imisaki,HakodateCity,coll,DaisukeFujita,Apro
14,1980；lex,OtaruCity,Oshoro,coll、Shin-ichilshimaru,Apr､22,1982;2exs,OtaruCity，
OshoroBay,collHiroshiHoshikawa,Sep､25,1983;4exs,OtaruCity,coll、Oshoro,Hiroshi
Hoshikawa,Apr､23,1984;l2exs,OtaruCity,Oshoro,coll・NoboruNunomura,July12,1982言
3exs,OtaruCity,Oshoro，HiroshiHoshikawa,Apr､23,1984；lex，NotoroMisaki,Abashiri
City，coll，HiroshiHoshikawa，May21,1983；lex，Utoro，Shari-cho，collShin-ichi
lshimaru,June3,1984;lex,Noshappu,WakkanaiCity,coll､NoboruNunomura,July27,1984冒
3exs,Akkeshi,coll、NoboruNunomura,July12,1982;lex,Samani-cho,coll・Shin-ichi
lshimaru,May31,1983;lex,Usujiri,Minamikayabe-cho,collWataruNunomura,July13，
1980．
FamilyCirolanidae
Excか0Jα〃αc賊〃0〃iRIcHRDsoN，1912
（Jap,name:Hime-sunahori-mushi）
〃“2γねノ“α加加”:lexZenibako,OtaruCity,coll・YukioHanamura,July11,1990;lex
Horikappu,Tomarlmura,coll・Yukiohanamura,Au9.2,1988;7exs,Sakanoshita,Wakkanai
City,collNoboruNunomura,July27,1984,lex,EastharbourofTomakomai,coll・Yukio
Hanamura;lex,Oshamanbe,coll・YukioHanamuraJuly,1990.
FamilyAegidae
RocmeIamaculata
（Jap､nameTarano-shirami）
Mz花γね“”加加”:3exs,offYubetsu,coll,ShigeruNakaoAug・’985;2exs,offOmu,Sepo
8,1986;2exs,offOmu,Sep､7,1986;7exs，Akkeshi-cho,OffDaikokujima45mindepth,coll
Shin-ichilshimaru,June6，1984
RocmeZasP．
（Fig8）
〃tz花γ”2m加加”：1￥（43．9mminbodylength),offKushiro,coll・KazuyaNagasawa
Feb,1,1982．ThisspeclmenisdepositedattheToyamaScienceMuseum(TOYACr－lO808｝
Dgscγ幼"0":Bodyrectangular2,8timesaslongaswideEyesbig,eacheyecomposed
ofaboutllOommatidia．Anteriormarginofcephalonrounded，notDrotruded、
Antennula(Fig8B)with3peduncularsegmentsand5Hagellarsegments
Antenna（Fig8C),reachingsecondpereonalsegment,composedof5peduncularseg‐
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Fig.8ROC伽g/αsp．
A・Dorsalview;B,Antennula;C･Antenna;D･Mandible;E･MaxiⅡula,F・Maxilla;G
Maxilliped；H－N･Pereopodsl～7；O，Pleopodl；P、Uropod（All：Femalefrom
Kushiro）
mentsandl5Hagellarsegments、
Mandible(Fig8D);parsincisivastrongandcomposedof2teeth・laciniamobilis;palp
compsedof3segments,distalhalfofinnersegmentsandterminalsegmentswitharowo言
setaeinnerlobe・
Maxillula(Fig.8E);outerlobewith5setae
Maxilla(Fig8F)rectangularwithasingletooth
Maxiliped（Fig.8G);enditesmall;palpwelldevelopedand3-segmented;terminalseg
mentwith4teeth．
?
L/"〔〕、〃so加‘Cγ"sj““"s／>ひ"ZHb雄α超0
Pereopodl(Fig.8H)short,basisrectangular;ischiumandmerustriangular;carpusshort
propodusroundwithaprotrudedinnerprojectionbearing4spines；dactyluslongand
recurved，
Pereopods2～3(Fig.81－J);basisoblong;ischiumhalfthelengthofbasis;merustriangu‐
lar;carpusshort;propodusalmostsquarewithaprojectionsbearing4spines;dactyluslong
andrecurved・
Pereopods4～7(Fig.8K-N)；basisoblong；ischiumoblongwith6～7setaeoninner
margm;merusrectangularand2/3aslongasischium;carpusrectangularandalittleshorter
thanmerus;propodusaslongascarpusbutverynarrow;dactylusshorterthanthepreceding
3pairs，
Pleopodsinfemale(Fig.80);basisrectangular;bothramilanceolate・
Uropod(Fig);basispentagonal;bothramilanceolate・
Rg"zα戒s：ThepresentspeclmenisclselyalliedtoR“"g此zα"gz4smmRIcHARDsoN
distributedfromNorthPacific（CaliforniatoJapan),buttheformerlsseparatedfromthe
latterinthefollowingfeatrues:(1)lessprotrudedanteroirprojectionofcephalon，(2)less
､umeroussegmentatlonofantennula,(3)lessnumeroussetaeonpereopods,and(4)shapeof
uropod、Butonlyonefemalespeclmenwasatmydisposal,sothedeterminationmustbeleft
tothefurturestudv．
SuborderTvloidea
FamilyTylidae
”ICS“α""γ』ん『“s，BuDDE-LuND,1885
（Jap・name:Hama-dangomushi）
Mz蛇γjtzノ“”""”:lex，Otobetsu-cho,coll・HiroshiTokumoto，Au9．1，1980
Lj“αc伽e『as“"sBuDDE-LuND,1885
（Jap・name:Kita-funamushi）
Mz彫γjtz／“α沈加”：3exs,Shiriuchi-cho,coll・NoboruNunomura，June17,1983；lex
Oshoro,OtaruCity,coll，NoboruNunomura,July16,1982；lex，Kamienai-mura,Au9.2、
1976;5exs,Kamienai-mura,ShigeruNakao,Au9.2,1976;lex,Usujiri,Minamikayabe-choo
coll・WataruNunomura1980.9exs,Usujiri,Minami-kayabe-cho,coll､ShigeruNakao;lex,
Kamiiso-cho,ShigeruNakao,June1,1976;l8exs,Kamiiso-cho,colLShigeruNakao,July''
1976;7exs,PonOshoro,Oshoro,OtaruCity,coll､HiroshiHoshikawa,June,18,1982;l1exs
Usu-mura,coll､ShigeruNakaoAug､1，1976;7exsKamienaicho,coll,ShigeruNakao,Aug
2,1976;Usujil-i,Minamikayabe-cho,coll・ShigeruNakao,Julyl976;9exs,Usujiri,Minami‐
kayabe-cho,ShigeruNakao,Julyl976．
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SuborderOniscidea
FamilyScyphacida霞
、“0"e"αjapo"jcaNuNoMuRA,1984
（Jap・name:Hamabe-waraiimushi）
〃tz彫γね／“α獅加”:7exs,Shiri'uchi,coll・NoboruNunomura,June,17,1983;Shiuchi-cho
3exs,Tobetsu,Kamiiso-cho,coll・NoboruNunomura,June17,1983;2exs,Moheji,Kamiiso
-cho,colLNoboruNunomura・June17,1983.
FamilyPorcellionidae
PO『“〃"SCa6”LATREILLE，1804
（Jap・name:Warajimushi,new）
〃"花γねノ“α'""”：manyspeclmensfromthevarlousareasofseashoreofHokkaido
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